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UNA ESCOLA AL SERVEI 
DEL NOSTRE POBLE 
Pissara obri les se-
ves pàgines per oferir als 
seus lectors una síntesi 
de les alternatives i pro-
postes aprovades al II 
Congrés de l'STEI, cele-
brat els dies 18 i 19 de no-
vembre al marc físic de 
l'Escola de Magisteri. 
Els 137 delegats de 
Mallorca, Menorca i Eivis-
sa-Formentera varen ac-
tualitzar i redefinir con-
ceptes i utopies que esta-
ven presents a l'Alternati-
va, d'Escola i de model 
Sindical dissenyada al I 
Congrés de Sindicat (de-
sembre 1978). 
No és intenció d'a-
questes línies fer una 
anàlisi exhaustiva a ma-
nera de balanç de l'acció 
sindical desenvolupada 
al llarg dels darrers 10 
anys per l'STEI, període 
que podríem caracterit-
zar com el de la transició 
a la consolidació demo-
cràtica, com es definia a 
l'informe de la Comissió 
Executiva davant els con-
gressistes. 
Tan sols assenyala-
rem que lluitàrem i lluitarem per assolir una 
ESCOLA PUBLICA al servei del nostre po-
ble, per a un Ensenyament compensador 
de les desigualtats socials, per a la consecu-
ció de les transferències educatives -condi-
ció necessària, encara que no suficient- per 
avançar cap el model d'escola que propug-
nan!, una ESCOLA NACIONAL, normalitza-
dora de la nostra cultura i llengua; pel COS 
UNIC d'ensenyants, per a un ensenyament 
no jerarquitzador i per a la millora de les 
condicions econòmiques, laborals i socials 
dels treballadors de l'ensenyament. 
L'acció sindical no consisteix única-
ment en interpretar la realitat sinó també en 
transformar-la. Aquí i ara, les propostes i 
alternatives del II Congrés assenyalen els 
reptes i compromisos de futur: 
a) Reforma de la LODE per a 
democratitzar els centres, en especial els 
concertats. 
b) Adequació del projecte de 
Reforma als nostres trets culturals i lingüís-
tics. 
c) Assumpció de les màximes 
competències en matèria 
educativa que possibilitin, 
entre altres fets, un marc auto-
nòmic de negociació sindical. 
No tractam de fer un llis-
tat complet de les reivindica-
cions, només hem assenyalat 
alguns dels temes fonamen-
tals per omplir de contingut el 
lema del II Congrés:Una es-
cola al servei del nostre Po-
ble. Es el nostre compromís, 
com a força sindical majorità-
ria de l'ensenyament (privat-
estatal) de les Illes Balears. En 
les respostes del Secretari 
General de l'STEI a l'entrevis-
ta efectuada per la redacció 
de Pissarra, trobareu sintetit-
zades moltes de les idees, 
propostes i valoracions que fa 
el sindicat. 
La redacc ió de Pissarra, a partir del pro-
per número , iniciarà una nova e tapa que 
es vol caracteritzar per la màx ima atenció 
a tots e ls esdeven imen ts de renovació 
p e d a g ò g i c a i exper iènc ies d idàct iques 
d e s e n v o l u p a d e s pels ensenyan ts i els 
cent res d e les Illes. Pe r això, sol. l icitam 
que e n s faceu arribar els vostres art icles, 
col· laboracions o in formacions sobre 
qualsevol t ipus d'activitat o exper iència 
docent . 
Al mateix t e m p s vos ind icam que 
a partir d 'ara P issar ra intentarà comptar 
d e m a n e r a h a b i t u a l a m b n o u s 
co l . l aboradorsde reconegut prestigi cu l -
tural . 
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